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Petrdahnluao ler(iPxi. Negxnt-neg:rrr lsl;rm brrnr
scdlkir y:rng nrr:rtrihkr krnr:rntpr.rar
ra w:t r-nlcn:rrvx r '\.J ng kUrt llxnt !(. ikit
pulx kc+lsl)ul ekonorrrr rntrr nelgrr.:r-
n+illit Islxnl \.Jng d:lp:I di(.itlsitsikiln.
l)r s:IDping itU ()KI (lihxrJpk:rn
nr:rrr)pu n)cnllen)lirngkirn hukur)) in_
lernxsion:tl Isl:tl)1 pecln inilxlt y:tIlJr
:rkxn diixdikirn foiirrs rhhrrr pl,nuhs In
inr. Irntuk rctlud.tllk:rn d:rJenr p<flrba-
lt:r$n. pcrlu diperl):likrn b:rhna acl:r
Ixbcnrpr birlrsan rrrengenrrr hukunr
l,rt(rnirsiontl Ishnt. AdJpun brt:rsilr)
t(.r**l)ut rntxlir Iain s.r)ilg.li lx.rilur.
Petan OKI yang dihatapban manpr magonhangk tn Huhum lnrmasional
lstam k rryau mergalami batyah nashh. Masih baryahna
negatu-nqard Islzn yang tidah meutilhzsi pofnian '
lnternaional lar,g dibaat di fuwah utbaua OKI;
mcdgat*an haimpahn balrwa OKt pe u
hkh behctja &tra heras.
lbftlirinvx ()rExnrsxsi Korrfcrtnsi
Isldnl {()lil) pnd:r txnH+l 2i S(?r(,nr-
Ix-r l(X9 st,':rt den&t,r h:rnrFrnJurfirFrn
ul|urt lslxDr M:lsJl:rh _finlrrr 'ti.nAxh(lih:rErpkrn scger.r :rk:rn ler*4(\aikxn.
Tcurpi sa tprt seku-Jr)r.t belurt tcftilpili
suaru pen\'el(:{un :tkltir. I)icitl-citukrn
:rda kesatuan dan F'rsltuan:rnurr ne.gam-negarr Ishtn. schtngg:l nterekx
terbelDs drri ken sktnim (l:rn kchF
dohan. Har:rpirn lni tD:rsilt tdxp nlcru-
palun hxuprn, ,ncski sebigiln sudxh
t4 JruRNAI III)I(UIT
l|(a,o OqunisNr tiunlello! trlxm drhrn l'tnFtrnl'n,.'n Htrk fl L (fthirttrl
l. Huk:urt) lntcmasional Islxnr idlrlah
hukunr Islam (iinmn Islanr),'ilotl
berkaiun denFJn hubunFrn inleF
nistonal (A7-lur, t981. 6)
2. M6!Em Inlemnlional la$' oiiy be
rlcflnc<l Lw' drar Prn of th" [ts'
and c!$onl ()f thc Llnd :rnd tf!-Jty
oblilpt orrs whiclr ir Mclerrr defaao
or de iun Stxlc .,trsen eri in ils de'J_
lngF with othcr dc fxcb or de iurc
sures ( I lan dutltrh, 197: J).
3. Hukuir Inl!'ttlsk,n:rl L+lnl :l(lalih
hukurlr Isl:lnr,:lng diliurli dxl:rnr
hrrbungiln antlr ft'r$fl-nq$lm Is_
lxrtl-
l, llululrr lrrtt-m.L{krn:ll ldilor J&llll'l
hukunt lslitm vang dlbcrlaktrlcrn
dahm hubun5Jn :rdxt nqlrnl
l\l('nurut l):rlxstn 
-v{nll p(nxlll:l hu'
Lunl iitlcrnxskrnxl IsLrnt lc(liti dtln
prinsiPpansip huk.trnl tslxnl !xng lx'F
lLril:rn dcngln hul\lnfdn itrcnulsiorull'
PrinsiFprinsip )':Illl lcffr'l in8 xdxlirh:
rrrcrnenuhl ianii, rrrcnglrery:rl keltrr'
rllllxn nranusix, ku\llurl,l' F:ts':'DEUn(Iln lE6artrdxr:uln utllilt llElnilsh. nrc_
nt.g,rng t.'guh nllu k('ul:lnl:lJlr, kxsih
s:t1-ang clen mcnghindxri kcru$rhxn
d.lxm pefFdnsln. ntcnclFkkln nibi
ksJdilJn, enll]crtill.lnka n kelx'l sln,
drn Derlrku.n rltnl)il b:rlik (Azllxr,
1981,'6 - lo) PrlnsiPprinsiP lnr sud'h
leBdop6i dlllxm hukunr lntemJsi()nxl
sctvJgiri sun xr hukunr yeng lxrupo
'genel.Jl ptinciples of h\t R'cogniscd
l]! civilised n tions tri:rre:un1':r lnt'r'tm
ini kurang rple.a.t.rntuk diprkri selx'
s:lr titik lolak Ptn xlusan
Menurut lutasln kedtr:l hukunt in_
temasional Lsl:rnr berani huktlril lslam
y.rng drlrcrlek-ukan dalim hubungJn
irnlrrJ sltu negJri IsLllll dcnSxn neFJEl
Iain entah negaril Islxn :rFu bukan
rrcgara Islam- (H:rmidulhh, 1977: a)
Di sini hukunt Isl.or dil-rerlakukxn
dalrnr suxtu hubunFrn l-rllntcrnl, sc-
hingga nrcruPlkan I'lukurll interrErsic
rul khusus Dcngpn rhik tolik l,lJtir.$n
ini lungldn dsfrat dlrelururl h8rirtrna
t!'fl n ()Kl dalarrr nrngc'ntlangkan
hukun imcrn:rsionel Lslxnr. Beatu pu
fEuji I1.JrJ:rrn kcliEr Jd:l FlulnE hlSi(rKI untuk berpcntn nrcng,tn ntng_
klnn\n. ll rt|r l l ini hukum l3lr
nr.jrt;pxktll huktrnl intcrnxsionrl
unrurn delaur xni dilulilkukxn ()l('lr
ttrny:rk ncgtr.r. [Iltl$n k(r"orplt dilf[ll
N$t dlluk l scbJtfJi litlk k)lah. kar('o:l
di sitti hukunl tslxrn Jkiln l&TuFtkln
hukunr inl(.rn:Lsm,l:rl uniucrEll. I Tnlttn
ltqnLlcnxi PefJo ()l(l fikrn lr(dulltPu
fnd, lrrEl.rrn k(dr,;l. k({lrEl drn hc-
!'flrP:ll,
Ldar Bela}mg BcrdldsF
orgpqlssrl KooftrcnEl IslaP
Pcrubcntukln ()Nl trl!'ruPxklrn
su.:ru pnr{s ranE li(luk drIrJr 'tc''lcFls
dad frfsctl:ln_pcEt} an ,xng tncLlDdrl
Tllrur 'l,L.rlgJh. Sld:lll ni'rli.ldi kcscI'J_
katrn rntcrn:rsion l trrh$:l lnli pc'r_
sdhn Tirllur.'l en$lh odxlxlr urlsahh
Pale$lrn SsneniJk hhun 1947 nrarya-
rakxl lntL'rnasional tblxh lncr.lsakxn
ldlnla su{tu Sciolak }'ilng dkan nEnS-
xncJnr BnlrnErilo dunrr !:liu nusJLlll
Prles n:r. .r'peni v:lng tL-fluang di d:r_
lrnr l{esolusi llalell^s Ilnlu r PIJB lt}l(I) terutnAgal 29 NoF-r Er 1947 I'rda
lahun berikutnyJ kerdaan di Palestina
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nEn,:rdi flukin ruwer d:ln lxnFk se-
keli pelrng{$tun oleh nyrsyar:rkar Yr-
hudi. Oleh karenrnva Dc\tan Ke,
amrnin PBB dcrrlJn Resolusi Nonpr
(S) 7M tertrnggJl 30 M r(.r lg48 rrre-
rinu Badrn Yahudi unruk Palesina
(JeMsh-ASency ) d.1n Konlte Tertinggi
Amb, unruk nrcndink n suaru fren\.J-
kilan l€ng tcrscdii lragi De$:rn Ke-
,rn:lnan PRB, guna olenlltrsun fixtu
genqJlan senjirEr ant.ll-.l Anrb d:rn nrF
syJdkat Y3hudi P;rlesinx. tltlrn Kc'
:rnEln n PBB nrsnlnta rgJr kcldu)ok
be';r.nixtr Anrb d:rn Yrltudi di PJl('sriftr
segem lrrerrghL tik n linddi kck(.irNro.
D(jflSm Rcsolil.si De$rn Ksu&lrdlr
I'BB'1? April t9-rl}. Nortror (S) 72.a.
kcdul belah pihak dinlnrr' urrruk
iirehglrcnlil.uu sa.ltrsr rLril.ilxs rrrilitcr
xlru lilng lrer:rifit pir-J tnilitcr. Iic-
rnudkn D$t-rn K(rutElDrn lrllll lrJd:t
t:rn&p[ 2J Aprtl l9{8 d(nguD R(ri()lusi
Nolrrrr (S) 72'. rrrcrtrlx-n(uk Jlrxtu
-K(nrlsi C,cn(:tun sxjni:rrx- l)x8i P:rl(ri-
tillx. lior si t!'td.l)ul tcrdiri dJri p(r-
Nxkil rr xng$({x l)q\r.un KcJ llllrJn
1:rng tr'lah rucllpunr:ti pc.ialr( kon-
lr.rler k ricr di Jenastlc t, l:ungsi liG
ntsi. adrlrlr lrlel| )antu Dr.rvall K!,-
iltiafl n ddanl nrenFt\rrsi p('nerJfrJn
Resolusi [)is:tn lieJotsrrun txngqrl 17
April l9l+l Nonror (S) ?2J (l'irnhuls,
1968: 206). tls:rlu penvelesian konoik
Arab - Isl.J('l olL'h De\r:tn KsJ rxn:rn
Icrselur rclrh dlduknnS olch Maielis
Unrurn PBB dengrn dikelurrkrnnyr
Resolusi lvlrJelis Ullunl Nortlor ,l !er-
rang& 11 NIei tqlg.
UpJya nEsvxr-JkI inlcrnasionxl
nrelalui Mtlells Ulnunr dan Dewrn
Keanunxn PRB untuli t cnegakkan
perdanuhn drn kcimarun di Tinxrr
'lengah arhleh sir-si, belaka. Agresi
t"ng benar-bcn r dari kesatuan zionis
yang diikuti dengan tindakan pendu-
dukan Israel rur.s rvilayrh Arab bahkan
nrak6 melu:rs drn intensif. Pengung-
sian penduduk dln pernbunuhan
nrastrl dan Isricl tcrus seLrlu mening-
kar.
Melilmt k(:daan y.rng nukin fBw:rt
teBebut! ncg:rru-negar:t lslanr tidak
Elu tin8lnl dia r. P.da uhun 1964
rtlercka nrensJdxkxn suaru konfe'rcnsi
nqH|-J IsLrflr di Mogadlshu. tunlnk
pcr\l,:lkilxn tuI$fl -negxr:r Isl:rnr nrt'ng-
hatlirinv'a den dcrruliirn prrLr ptrsl-
kilan pcqcr:rkln Islant. K(rnfcrcnsi
l)LrkdLrxFrn nEnglrindr:ru dist'lcnggr-
rirkrfln!x s(lJtu Konfcrcnsi ljngka(
'l ilrlllli lslaflr untuk nrcnrl)i(:lmk n
rrr:rs:rhh{rErirl:rh yJng l\:nitrlrl utlr.lt
lslanr. Ktrnfcrcnsi iuga rtrcnyctuiui
untuk nrL. !+nr )il silaJnir-:rtrJna l4uru[tcovek'$ikrn konflit Ar.rl, Ismcl.
P;rd, rrhun 1965 di lltakkeh al
illukrnillrErh div..lcnlqanrkrn konfc-
rc1lsl UgJ l)Unit Islilor. K()nf(Tcnsi nre-
rr)crukan untuk dird.ikr[ srultu Kon-
f!.r(Ir,il 'I'lJrttkrr TinBEi Lsbru. K(]nfe.en-
si rrrengelrurl n suxtu R.!{rlusi }'ilnll
rrLlr!'okong s.-ruun Rillx l::risitl lbou
Alxlul Aziz agrr diadakan su:[u Kon-
fcrcnsi 'tlnSkxr Tingli Ish t yxnS
rncnrlulus parsdilxn-pearxtlan utut
Islx l dtn orcnL,ntukln s:rslrJn-slsucJn
Fng harus di€Fli kauit nruslindn.
Resolusl lugil nlenlinta Rxi:t Falsal
untuk,neldriiutk:ln usahanye denrl
tcrc.rpa in,:r tliurntiuan licrur unult
Isl.anr- DI scorping iru Konferc'flsi iuga
rnelr rbankan kc?rdr pinlplnan Ni-
t6 JUBNAT HIIXIIM
Prfln (r4lrnru\r In'n,(^rl! hb,n &rlN l'dFlmhnFrn llul'un lntrm'B'nil
geda, Ahmedo Bello untuk rncnyiun-
paikan sur!.1 laPomn (rEngerBl pro,€K
ini (Guide to dre ol-C., l9al: A)
Di bxlik konferensi'konfcrcnsi
tersebul ckspansl lslael teup ba'ri,lnn
rerus. P,rd! Llhun 1967 nfii nEncrPdi
suirtu titik didih lakoi lx'rkol)am!"J
pc'flcmputiln 
.luni 1967 lst:r('l secar.t
tidirk srh rlEnduduki Ivilxlrrh l(Tti l):lr.rt
sungni Jord:tn dan illur G:tz-l *'na
$ilx!:rh Ar.lb )rtnB l in i<langk:tn luk
rrkvrt Pxleslinn unltrk li('lDl',xli kt'
,anrh 
"lrny., 
(clirh (liikui olch rlxl-
s\rlrikxl inl('f nasion:rl dcng:ln ll(,'{'l(lsi
Nlxielts tr'Nrrl PRt) No xlr 2l- ( l')6'l()leh kxrcnxnyx l)ew:ln licxtllln:ln
PtlR r)renintr lsdcl aFr n(f|hF! k('s(-
lanrarin, h(isttrhlel.il iln dro k(rrotrErn
pcndudr.rk wihyah tc'nlFrt ofr-rxs nili
ter. Isc.rel itrgt diminlJ (lnnlk llrelltbe'
rikrn hsllius lxgi kemlallin\ x fxndu-
cluk reng tt'|.:rlr trthtli*xn (liri seidi
trr'oh Pcflng.L silnlpinB hu D!'\r':lrl li!-rlErnan
PBB iugit nlLn8slu:ltkiur R('s')lust No'
rrk)r 2{2 ( l(X7) yxng nNllrcrirrl:lhkan:
l. Penankln keku:rrn nlilitcr lsruel
drri s'ilrlah diduduki
2. Pcnghentian s{rrlluil ltlntullln illlu
$xnrs seh:l$li ncAlm ltlllgerenst_
.3. Pengakurrn lerlrldilp k('dxul;rlxn,
inlcqritils lcnitori:rl ditn kellrede-
kun Politik sc-ri:rP ncl$rJ di wila'
roh yang diduduki, sena nrlaYah
di d.ilrm perbxli-san YxnS' dhkui
dan anun (Unted n4tiorls' 198,:
55, 3, 6t.
Akan tc'lrpl re$olEi-r€solusi ):ang
dikeluartqn PBB tid.lk nhmpu mempe-
ngaruhr sikup dln tind:rkon Isirel'
Resolusi-re$olusi tersebut tetrp diPJo_
dan8 cntent dan tidnk dr6ubris oleh
lsrael,
Melilut Poslsi dtnrikirn Padl tehun
1967 dihngsungk.n sidrng ke tuiulr
Konggres Duniil lslxnr Kongrei luc'
neknnkan unruk (lladakln s!:!nr Kon'
fcrcnsi -lirrgkJt 'l'lng8i lslrm, ying
nN.rribi(rlrukan lid k h nlrr nrcngenai
Drrtrrlnh-otlsxlrh fr-ming l(nun8 Pi-
lc_.ilin:I. xk:ro telitpi lugp lr-rtyelxnEtirn
Al-Shrrrui deri Pcnduduk|rn kiun)
/irmis.
l)i hJlik xrcn Rlh l'diqrl tctuP
n(.laniutktn uslhrl,lun:l rcrg{'lcnlt{F
nrnlrl h_Tl'lsla l. I)i:r rrr!1neiflkxn suxlu
ocrJn fund:uucnli di (lirlalll kri'nllisLsi
iionr<,p srrlidant'.ts lslinr. Da l(Lrh
L'lxkukirn us hil'ul'illll yan8 inl('nsil
kc u..lh terselenggirnrnrl K'l-l lslxm,
rrrelirlui scranglirrirrn kunlungiu k('
re$JB-lrct'J rJ .'!xh diln nclBlfJ4lqilr'l
lslulr. l)i:r le[rb [Elr-vin8kirkan lulllr-
l'Jt r'r-lurr xltll lDBi r(rciprnt".l soli_
dilritas din frersJudxEHn IslaD Rllia
l;ilLlrl nE'nrdrinrltru lc+ldinlir kclilnS_
kitxn Islarn kcnrltr.li utxs dxstlr s()li_
darh:I\ lslam denpr:r rurksud rDmg'
ultJh (mrlt lsllln nr€nirdi suiru ke-
krlrl:rn intc nrsion:t| !':rng siSnifikln,
sehinH+l nuolPu llr(,ngF[unlia n kubtl
e'ruhx n Istrtll, serl{ nlelryehDtltkltn
ir'.rkJurk nuslnr:rkat Islam di seluruh
Fniuru dunl:r. Di drlanr lf,ncnluuo
ieng.rn pintpinan tlmat Islrm, lLlia
Fsisal nlenrrlakan lrJhwn solid,rius
Islrnr lKnrPunf ili tuiuln-ruium sPcsilik
yirng lcrpus:lt PJdx tEflhdung,n ls
l1nr dari tliacn'a.Illirn y.1n8 nrerirsilk (Lln
ideoloqi klunl FnlimPxng. Pangl{dxn
solirlarios lst-cnr stna sekrli lidak lrd.x
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hubungpnny:r dengan Frsekutuan nri-
Iiler yang rnelalani ruiuJn-ruiurn politis
ncgam-ne[FcJ lresar dan s:rnu sekrli
tidak dimaksudkan uonrk nrenuniuk,
kan permustrhan enurm musliln dengln
bukan muslinr.
Shuasl mendes..lk gJr segerx dise-
lenglmiakdn KonferL'nsi Tmgk l'in!€i
lslanr telah ntencapai titik knds pede
.rkhir bulan Agu$us 1969 PJdr rangllal
2l Agr.lstus 1969 unsur zionis rertentu
nrsnbakar nuslld suci Al-Aqso dan
Drelrkukto peh nggi I ln -pcla nglp r:r n
terhxdap tenrpat telnpxl sucr Islanr
)arn8 lain.
Sirru lnrlan scsudoll kqitd,an }"rng
nrenirnl)ulkxn ilnrilplh unrat Lslrnr di
s(IDur peniuru dunix. pmlpilun-pinl.
piniln umtt lslillll nrenlu(l:rkJn satxtu
Konfcr('nsi 'Iingkxt IrnRlr lsla l di
Ruhl)xt (l,txroko) drri rrogStl 22
snnPri deng:rn 25 Sl'pr!.lDlx-'r l(X9.
Konfcrcnst lxrl, nlFunll xrxs und:tn&rn
ItJi H:rsJn ll <bri lla(,ko. IIndir pJd,
KonfercrFi tcr:iebut 2l KcFtl:t Nq{lnt,
Kcprl:r l'cflL,rint:rh:ln n nx l)(N,ilkilxn
nlercrix d:rrr OIEirnL{si l)cr)rlr('[xsJn
l'xlesirrx (l,xlctirine Libcnlti(nt ()rgxzt-
nrti(nt) s(lxlg.ti penini:tu. l)i dahr[
Konfercnsi rcrsebur Rxix llxsan II
orendesak per:r pi tpimn u ult Ishnr
untuk s.dlng lEkeqa sil u, nrctukul
fJcrt:l nggurrgi:tlv l).1n nrereka. bckerjr
h<'rga nden&.r n gunx leleilin xgresi
tcl-Jnl{-temnliln tcdrxdxp kc!"rkiDan
Islxnr serh lDenghrl)isi p€nuhiln k ut))
zionis xurs telDprt-temp:rr suci IsLnl.
Akhimya disepakari'unruk nEnge-
hrarkxn suJtu deklirisi ut)ruln pefianr:r
,:lng pemah dilruar oleh purrplnan-
pinrpinan Dunla Islxnr. MrsyalJkit
rnlernasional nrcnyxksik n langkah
penarna tindrk:rn lErsarru tullr! Islam,
,"ng secJra tcrkoordin st menrngani
berbagai bidang perso.rlan glolrl ),ang
dihadapi umat Islxm. Selrnjurnya
Deklahsi Rab.rr 196, ini dixkur sebagai
instrumen das.1r terbenruknyJ OKL
Af.dvttas Orgadsasl l{oDfereo6i Ic-
Iao datam PenteEbaagan Hukun
hternadooal lBlao
Dan l:ltxr lxlxking fr:rrrhcntukan()KI tercemrin b:lhw:l akrivitas OKI
herkisrr pJdx l)idang politik. Baru di
kcnNdian w:rkru ak1ivit:ls ()KI l)erkelr)-
hxng nrelipun l)idrng ckono [, sosial
dan budal'u. ()Kl r(Llk s('(:rrJ regrs-
rc[[Ls dibcri k$vxiilrJn unt k rrclilku
kan ktxlifikasi hukunr inrcnrxsion l Is-
lurtt, etau l!'lrtbuat hukunl irtcmask>
rul Islanr vxng I)cnar-lrcnxr lrilru.
l)ahnr pr.rgarr ()KI ridxk irda srru
kctenruenpun y:rng rne $('rik! n fungsi
progrc'ssir c dc.1'clopru.-nr' tl:rn kodifi
kxsl.
*qd:rngLxn l)DI) scc.tr.l tcH:ts-tcgrs
dilBlrrni ker\ xiilrtn unluk [rengc'[l-
lu gkirn hukrut inrern:tsi()nitl. pJsrl
l.a ( lu) pi:r8l r PBR flle JrTikxn rulfJs
kcp:rd:r llxil:lis UDtunl PRB unruk
rncndorong <llhkukrnn),:l'progr(:ssive
devclop k nt dr[ kdllfikrsi hukunl
iolemasiondl. lh uk o)elxksanxkan
ru$Js lni Iuaiells ll lulll lclah uKIl tsn-
tuk Konrisi Hukuln Intcro:rsion l pada
talrun 19ui7. Trrgirs Kolllsi :ldxlith rrretll
persLrPkxn fl n(il ngAn -rJ ncJ n[I:r n lopik
nrengerui hukunt intemxsioru , ,rng
dI, pilih sendiri, xulu DeN?n Ekoflomi
dan :irsial. Apill)ila flncrnF:tn gisal-
t8 IIBNAI- Uurrn'
Purn o.l+lnjssi l(',ntrRFi lsl,m LL'h l' ,.trnlEnBn Hukum Inll'nl{(rt,il
pr-srl nmru toplk sudrh di-selesiikio,
luaielis thruIt) rkxn rnenyelrng,pnktn
sutu konfererlsi PBB untuk menrbd'
hasnya (Baslc Facts, 1989: 178). sudih
banFk sekali konveisi xtau perirnihn
lntemxsional hasll k rF Konisl Hu-
kum lnterrllslotul, ):rng sudalh t etllk.rl
secxE definltlf.
Namuo demlklan tidlk bq'ani lEh-
wa oKl tidnk beryxluang unruk me-
ngeml, ogkan hukum inl!'masional
Islrnr. ()Kl sehsrl $utu otErnisilsi [xF
lhik, dllam mellkr.lnakxn xl.1h hJsnl'a
diruntut unruk lllan{tu llEnyedirlkxn
lrurJn-:ttucan hukun! !:lng lHnrs ditxllti
olelt n.16rr irnR{ri. Adx lx'lx'rJpx
or$rn ()Kl, li.n8 kxrl:n:l tun!Fin)-:l (lx-
lrrD n('hlralnikxn xkirhJs lxrPelu:h8
untuL nrengen lngLen iltilll nlcnciPlx_
kan ltukunr intcnr:rsion:ll lslxDl'
I16:lln!' DePJr!flren I ltrktrnr i'_
krcLrris lcndeDl ()Kl dih('l)irni funfisr
"nt"., lain sclrJ$ti berikul:
'k ds.rl3 with k'rfll ftrners aod Pn>
tidtt lcgtl coun"sel relanng to thc
n'ork of tlre Genet:ll St'rteLri:rt, ils
ofElns and Inslirudon lt ex":rmines
lntern:rtlon l drJft trqJti('s lo which
ttlernber countrles adhere ot Jre
concenred. It PrePJrEi le$ tcxls
of conventlons and lrsJries to Ix
concluded *'lthin thc or8xnizxtion
and t k6 lelrdl sleFs fo. their slSn-
ina, orificatlon xnd xdhemncc' de_
Dosh, ftf,i{rxrlon and Pul)licisin8"
icuide to the olC, l9r)4: 31' 32)
DeFrlrenE--n ini meruPxkxn d'Pur
hukurn OKI. Di:r berlulFs nlenilrr fln-
crnFrn p€riinlixn r':rng ltrkxit'Jn dc-
ngln ne[Frd ijn8gol:l. Dalllll Jktilil:ls
Ircnilai lda prlurn8 untuk nL'nEuii
sesuili tidaknyr kelentuan-ketenttlln
dilanr perianllan tnlernaslonal tersetut
dc'nEan sylrt ah Islrm. Dia luFr b€r-
ru8}s melaksJrllkrn prwetlrt-pnrsedur
perDhualan Perirnllan inlcm:lsional
dxlrnr slsrcm OKl. Dalam xkthllas
inilah l)epanemcn sangat bcrPelurng
untuk nrcnll)ua! d:tn nrsn8gnr'banlrkln
hukum lnterna$onxl lslanl Hrsil kcri,
DepanerEn dapal dillhat dalam ak-
lh,lt s ()KI yang lrrkena:rn deogrn
hukunr.()rFJn ()KI lxin yrng rlcnrlllki kc-
sl'.lnPJtln sJn[nl luirs untuk menslern_
llrngkxn huku intcm:tsk,nil Islarn
:rdxlalr M:thkxnuh Islsnt Intcrnaslon:rl.
IlrlrlirrtErh mcruftrkxn ()r&ln ft-'ridilxn
Dokok ()KL .{ktn t(1'Jpi xklltittsN'.r
ir.'lunt cl:rprr (llnllill, ktrena Dusih dx-
lanr Jnos<'s p<'n*r'ntulon. sanrPxi slut
lni se(lirng dlusclukun terpr.'nuhinl-a
r.rtiFrlgEi )'rrnB diPsrlukxn bir&i b!'rhku-
lryr r+r'.rnr definirif stirut Mrhk.rnurh
orFrn subslder }!ng iuga lrrcnlltl.F
nlri l'Joyirk peluang unruk nrngelr-
lirngkitn Hukunr lntc-rn sioEl IsLrm
v:ri Ak dcrrrl liklh Islinr. Pentben'
ak"n nk".taai:lnl m lain untuk me_
necahkxn unlrngrn_lannlrl+rn fil:ts1
kini drn herdrsJrkxn s,"rlah Islam
rncngrdnkan gudi l€ntxng pers'oll,n_
Ders.ral:rn ko enlportr u uk n)I:fltper_
oleh penycksik n )"JnB sesuar denSan
Svart h lslrnr (Hanb@k of olC. IDo:
53t. Illhar.rpkrn aktivilxs Akxdenri
daFrt llrengeolttJn8kan hukum inler.
n:rsion:ll lsltll. Terapi $rnPai sral rnr
ukliviEsnF nrasih lebih lEn)':rk terfo-
kus pxda Pen8ernl'lngan fiqft P,di
umunmya belurl podi Huk-u l lntern'il
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sioorl IsLarn.
Dewasi.r ini akad(.ltt Fikill nlcnF
punlai proyek penyusLlruln:
1. Enslklopedi nklh tentang Mllsxlrh
dan Truosaksl Ekonofil
2. Indeks Aturan Flkih yang konrpre-
hensif
3. Glc<ld TemUnologi Fiklh, penye-
derlxtnatn Fikih.
D $rnping iru Ak+dent bcruri.hil
nrsDfungsika n Konisi Hukum IntETnx-
sional IsLrnr. Apabih di keorudiin rvi*-
tu KolDisi inr diFrt benar-benitr I)(,r-
fungsi sepeni halnyir Komisi Hukunr
lntem:rsioft PBB, rruk l akln drfht
terlrk$nx FEngetr ,,rnFan hukunr in-
tcriut-\ionxl lslanr.
Ad! insirusi xfihsi ]anfa lrjrke{-iu-
p:run untuk mengclrl)unght n hukulll
internisionxl IslilDl. lllisalnyx Kxnurr
DegJrrli lslilnl. Dahnr rrlelaksrn:rkln
JkiviHsnyl l\iutrar llt$tog Islant dxf}lr
nreneapliirn slinriah Isliutr pad:t kcrix.
sal)u ):rng berkena:rrr deng:rn kcria
s Er xntrr netIJEl trrggolx..{I(tn t(rxpi
kxR'rul lipuLln :rklivirxsnvit l)(rit(l:t d:t.
hnr hul)ungan keqisxnur ek()r(nni xn-
tamelpn, HkJ F-htxng untuk le-
n8ernlr.l ngr n hukunl irrtemxsion l Ls-
lirnr sangit scdikit. Kcrixsiuru ck(rnorui
diarur dengan Hukunr Inrem:rsk)nxl
yJng sudxh nupan.
Mi*rlny:r KADIN lslxfi sudrh l)eF
hirsil DE I)u:rt L:rUl :rtuxtn ,rbrt -rs(- ko-
ltrersid ters!ndiri Ntltltrn srrb$tnsinva
tid!k berbedl dengan tlrl:,tL,run
arbitflse yrng disedhkxn ltuku r in-
tern siorul. Brllkan s(rjxfl fegirr cgrs
men xrhkukan'ljncitr-Jl Arbirfl rion
Rules, sepeni yrng tcrtuing drlanr
ketentuan rcngenai'govcming rules'
dan 'serviccs :ls appointing authority'.
Organ Khusus yanB su&b berhasil
rDengen$angkan Hukum Internaslonal
IsLaor adalah Bank lrcnrlrngurun Is-
Lanr )ang nEnlillind:rri sisteur bun€Fl
yang dilarrng oleh syariah lslant.
D lam mqnherikrn lrntuan kepadi
netFr':l anggorxl, Bank PembdnlNnrn
lslanr menycdukan fxsiliras-FJsilirxs
fJng lellFl)xs dari sistc.tlt bunga.
Fasllitr$frsilitas terNcl)ut berupa:
l. 'al mus,"Nadh', yang Erdiri drri:
L eqttil.y pafticilratiorr', yxitu fre-
nycrtx:ln nrod:rl dalanr pcru-
sthan:
b. Iirt., of cqtruv , )r:1ru penycnxan
Drdl l nrchlui Ba nk,,Lt1nl):t&r
Kcuxngan Nxsk)nill dl nel+trJ
rnl{lott;
2 .tl ttinlbaruttab l profk slLrring t,
y:rkni pcnyc(arn rrrlal d:rlartt
s\ratu fErus:lha:rn, dalanr lx,nruk
pqnlHgian lxllr,
f. 'al Bar.lb l ,4vr,'( lctn ), yritu
pinirnEtn ridlk rnengikxt. rtnpx
l)ungx,
4. . lJar.ft !:hg tcrdin drri:
t- 'leasi g. yxkni scnx guna
usaha atas pcrulatan nrodill
nnlik llink Per )irngunrn ls-
Luu, y ng diltli d:tri r)En:l soiir
ilrrs P(tuniuk [x'n].cRx,b. 'lln., of learl g , ynitu s(1v"J gunir
usaha y':rng dis lurkan lelalul
Bank/LdnlrJ$r Keungan n:lsio-
nal dt nc€Fr, xngflolil;
5. al ki bfis tan aJ71 yaag tcdiri
<Lrri:
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l,rirn (,rlB,N'sl Kont$rln l"Lrf, (!'lum D(nnllr{Ent.ln H(rkun ln( ftln0rdl
a. 'lrtstd! ea sle , .\')itu nleffbeli
peralatan modal lnng dibellknn
Brnk Pen lingunan lslrrlll, dod
nEn srja selurl Peuniuk Pem-
bell dan dlh,alar keflrlr i kctrr-
d, Bank Pqnbaflgunrn Islxnl
denSrn cJrJ clcilan,
b. 'nle oI ln.aal errr.salc; nleu-
bcli peflhtrn rtrodal Yang
dlbel[iln Bdnk Prrnh:rngunen
lslnnr, ttr!'Irlul Bank,lotrtraP.r
KcLmnt|.ln Ntlslonxl dl nclslt:l
an8gt{i. drn ,ft'flrhlFr keFd:r
Bahk PenrbilflSunxh lslnnl
sd{-Jm rlcil n:
6. al ttttrbahah. yang leRllri diri,
l. trltq)n lmdo lltruttcltlR olcral'
,r$ (m()), )'ihu hont(rln Ylng
dill-rtktn lB:rnk Ptnitlngunan
lsltnl kc?ldi hrrFrnir di nqFrJ
anSgottl unnll
h. renrlrlry:ri hrtgrr l:ar:rng_ln-
nng YlnB diFtluktrn lDgi Petn-
ItJnguftln d:lti ne8ll'J ntllu srix
yang dikchendakl
c. 'lottgcr tern, lradc flna cltq
s.l,?rle' (L1'TFS), Yikni silJttl
fr$ilit s B.1nk Petl )ilnAu n ls_
l nr untuk nEilolon8 eksPor
neSprJ anggotx :tahcl[e, de_
nFrn cllai me rlEri lrJrmlan ke-
trrd, nnPofllr dl negrm irnfl*ola
oKl, lEruPa kelongErdn $-Jkru
unruk nrellrbxydr bllr.rnS Yxng
dtknPor leblh trrn dan [F(),
Yaitu tlrrkslflrunr 5 tnhun'
'7. lecbfltcal assi.slarce' (blntuan
leknik).
8. aslLttance lm WtLal account
yiitu bannran yang diheriken Uanh
Pemlrangunan lslaor tlmuk lllem_
binyai ptogr'.rnr bei sLs'$-J kepada
pcndudtrk negara lruk n .Jn8$lota
Blnk Peanbangun n lsllfir, proyek-
proyek pendtdtkan lslanr dl ncEdm
l)ukin xngltola dan proyck-proyek
frenrhina n a8,rma lsLun di n rra
in88or{ ( l(Jrmo<n, l(,().l' (A - nr.
Di $n)piflg itu &T nk PelnlEngun:ln
Islanr sudah bJlrlsil nrL'n'T lsun:
1. Lonter Tcm! TErde Fin.lncing
s( hemc'
2. ExFrn (:redil lnsurun(e sth('rll(
xnd th( Ilulllhlenrl Islanric Clear'
ing lrnion
.1 Tnld(' PrefcE'nhl syslcrir xllron8
Ntcnrh'r Sur!'s'
4. Tradc' Infonrurtion Net st)rk
Akxn tctapi kliJtPJt fr'rrgirludn
tersr'lru Dr(rtlPJkx[l potrctaFrn hukurn
ckonouri intemdsional vlnB, sudah
t('rsr.drr. hrgi neFJr.r un&loul ()Kl.-
Scl)r&ri (r8ro trtkok, bld KonJe'
rerlsi 'l-logkrt .\lenteri Islinr mruPuo
Konfcretrsi Tin8,k t l lngSl L{xtt\ ti&k
ret(tup ksrlungkinan untuk rltngem_
hngkrn ltr.rkunr inlemrlsi()rltl lslilnl
Akrivlras nrerekr di hidanB pollti.k'
ek()noDri, sosial dnn h'trdrytr, xd, ,Bng
berpeluang n'tenelork, n hukun lnter'
rEslonil IsLl[L
AlaiviEs ekottc'rnl lelrh menglusil-
kan perixniian intemilsional seperti
trerikut:
l. Aalc('lrlenl on dle Paonlodon and
Proteflion :lnd Guamntee of tn-
vesuncnts anrong Mefii.Ef - swe5 .
2- Genedl Agreunenl on Econonic
Technicill and C-ornrnerciil cooP
cddon among men$er ' Stlres''
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3. 'Fl.Jmework Agrecment on the Es-
tablishnEnt of the Trade preferen-
tid Sy$enr :uEoflg Org-.hizrtion of
the Islanric Conference Member
Srr(es .
4. Agreemenr on Ishnric C@pedtion
for lnsrrr.rnce of Invcstment :rnd
E\pon Crcdit'.
Tetapi perianiirn-periJniian ini me-
rupakan pene pdn huk1mt ckononli
intennsiona.l ptd:r neganr anggola.
Kesepakatan OKI }"ilng dxFn dhk'i
sebJgai hukuDr in(crftlsionfll Islx l
adalah. Dekhr:rsi loiro tcnHnS Hxk-
hrk Asirsi Manusia dxhnr Istlnl txhuo
l9ry), dan Dcklarasi rc'nr ng I lxk-luk
Anxk d:llr llJk lvlengirsuh An:rk, nthun
lq)r.
Dcklorirsi Krtro disusun drlanl
rJogkr rlenghirdapi Kt'l PRR, rc :nrg
HAM rxhutr l(D.l. D(ngan den kirn
ada k()odinxsi Jnt r nesrm xngl4otx()Kl. tlilu.Jplon Dcklxritsi lvriR) di-
iadiken Jreg.rng:rn ullturu lrJgi rre$Jnr
an&Iotir di bid:rng I IAI\1.
txkhrJsi luiro sud h s{'|urkstulrll
rnungliln dis.r.t6un lr('(hsrrki syrrirh
Islalu. Fomrlm)il tid:tk sepcrti fonlEr
Dekl.ira.si Unlvenrxl rcylrJng HAM. tc-
tapl qldrh tlr!'nrikup klrcrnLrxn-ketm-
tun frok()k Del:lara-si t nnersrl rc-nung
tlAM Mxtcri Dekladsi Kairo lEtutr-
benar bcrdasrrkan sv:lrixh lslx l.
Dllanl lul nilii nonlutif koDscp
HAM din!"Jtakan [irda Px$l t rnrant
lain, bahwa manusit ad:rlah keturuftln
Adrnr. Mnnusia addxh hamlE Allxh.
din Allah atngat nlencintai nlcrekr
yrng paling lrr8una lrrgi hxmba Al-
l:th. Anurr nrcrcka tidak Jdx lr|ng lchilr
tlnggi, kecurli aus dasar keukudan
dan anrid baik nrereka. Men8enili h;rk
hidup, Pxsal 2-nF anlira lain menya-
takan bahs.,r hidup xdr ah kirunla
Allah. Ddfir hal kedudukan wanit;r
menurut ketenruxn Pasal 6(u) JuSadhkui serara dc'nfian pda. Urnya ke-
mudian diumbrh l,as.il 6 ( b), 
'"angmenentukan t th\r,a suatni bcnang-
gungF$:rb cqts kokohn!" dan kesetah-
Graan keluarEa.
Dl samping itu ada bebecapa ke-
tentuun, yang tidnk ada di d! xnr De-
klarisi Univer:inl tcnt:rng HANI, sepefli
Prs l 10, f.rng nrcnyankan bahrva
Islanr adalah huk;rn agarrr, y,ng mcnr-
punyai s ht rirerusak. A&thh diladnS
rlrelrkuktn br,ntuk lEnuks.iln ilpapun
terhx(lxp omng xaxu [Engcksplohasi
kelDiskinitnnyal xtxu kelxxlohannvil,
gunil nr(fi$tixk dh nEl k :t$ lu laiu,
,tdu nrcnirdi xkis. rid:rk h,'r-Iulrrn.
l1r:rrl l{ nFn},:rt:rka b.llt\r,"r nbr Jdr-
lah dihnng nlurlxk. PrsJl 19 (J) nlc-
nenrukxn lrhNx tidd( xd{ hqalut:ln
lruU hukunurr ke(.uali sL-p(ni yilltt{
ditcntukan drlartr syxnall ldxrlr i\,lc-
ngcnli infoolxtsi drla l lllsill 22 ((.)
dint?takan bah$.x infornrrsi lidak
lpleh dic'ksploiusi, rtau disehhguna-
[<^rn sedr.rrrikian rupr sehing$l lrelrng-
gJr kestrcirn drn k('hontErirn Nalri.
Prdt Deklrrasl Kxiro syirixh lslanr
lrcyulr-bcn lr diiadlk n sun .Er dxn pe-
donlan. Pas 24 Eneupkxn DJllwa
senrua luk d:tn kebeb$"n yxng ter-
c.rntunr dalrul DeklaBsl l(altu tunduk
padr s1:rridr Islam. Pits:ll 25 orenerrN-
kan birhrvil s'"rirh Ishn xd.itrh satu-
satunla referensi baFi ur-tliitn :ltilu pen-
jela&1n nrengen:ti scti:rp prs. dalarlr
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d!( K('iI4N l$bm dlbm Prn&.I unEJn llu[@ lnt'flirsr)rurl
Dekl.:lrasi.
Sebaliknnl dslartr Dekhrasi lhiro
titlak ada ketentuan tenung hak ke-
htusan unruk berganti ati:rnr:l ltau
kep<rcrFan.
_ 
senru:t kelennrrn ddlnl ll-klilcJsi
r!' ang Hlk-lEk Anxli dao Hirk Me-
nsasuh Aruk, 1994. nEru[lrk n P(.l,lia'
lxrdn saarirh Ishm. Karenrn}l Dekla-
r.rsi ini slng.rr trcrp€luang mt'niadi
Hukunr Intet uliional Islanr.
Obdta3 O4anlsast Koaferensl
IdlaE dalaE MetrgeobanSkan
EoklD lutcflaslo'nal Islan
Stunl orFlni$si inaemasion l xtdr
dapJl |rrsliliki oloritas k'.?urus:rnnF
fJirsi r)rLYlgikxl negtr:t tlrrr lltng5ttng
n&'nf,,ikrl pcnduduk nq+lril lln88(rtir'
hanrs nrerupakan surlu ()r[ulnl\:lsl ln_
tcm:Ltion:rl suprJn:Ntorull. Si{.Llng ()KI
tid:rk rlL'rliliki st:ltus ini. SinrFri slul
ini tid:lk lcLl otFrlrisrsi lnlernxsion:rl
yxnq be6lrtus supi.r nrsi()Nl llan):l
iur.y'lr.rkat Eropi yxng rlBndckxli
supcr nusional.
Petianiixn-periJniien inlcmilsx)nIl
yeng drbuat di dlhnr sistenr oKI be-
lum pis[i rnengik t neEJi.r nBSoul
Keterikaun ncgam ilnSSoH lerFlntun8
D-r& ke r.luan merckx untuk terik:rt
irreu ri&k. otorigrs ird, padrr nuslnS-
nEsing ncg:rra an88ota. Hal ini rlullFrk
tetas pxda pernberlrkuan hukum ts-
laun daLun hubun&ltl bilarcr" scpenl
cndxsJt Hrtlidullah stlrr[Eri berikul:lu.tsLrn lnt..nntto-l !:rw depcnded
whollv rncl solely upon thc rvill of
rhe Muslirn Stilcs, ...' (Haridulhh'
192 4). oKI ddak meorPunlitl otor as
dalirpr nrengenrb.rngknn HukuDr lnEr-
nesionxl Isllnr drlanl ani hukum
Istir[r ]nng dlDcrlakukan dalanr hu-
bun&rn anlam s{lu nctPi.r Isl,m d1n
neSprn lrin.
Pdkrck di lingkungln om nle-
nAuirtkin keildifl n lersebul. SallrPJi
sirar ini Frda selirp konfcrensl Islanr
r,J$i dikchllrkrtF straru rttphlsi ylng
lnenghilttlau .l8ilr ncgilfl irnggottl luc_
n.ndxrirtFrqi amu llletctiliktsi berelsti
txri{nii:rn i emasiorlrl ,'irn8 dihtut di
ixr$:rlt N iht$r oKt. Re$o[Lii dqni]ilrn
rlrenLrniukkxn l)llhwir luasill l)nqyirli
rx,aiunliln l emxslonal yang belum
ittenradi ltukunr I nlLYn:rsi(|tll I lsl'tll,
dahlD xni dilJrli dlhor lrubungrn
:rnur ft'Frrr-neFl r:l lslant.
Kcnvlllir.n lidJk (hPdl diPun8'kin
l):rh\r'i lcrdirlal ksruli(ruukxn d:lLun
ksrng,+n rn ()KI, l!'-'iki srt):El'sniu:l.'
t)agri n('&rr:l tsl;urt. TicLtk sE'tllpr ne'
Br anggr)ur llxjlxkNnlkln sltrlxh
istarrr dulurrr keluduprn lxrrlus]ill:lklt'
dJ|r lrrn(Blr.r. .{nlxr nq[rrJ Y ng nN-
hksttn:rkxn s-ltrinh lslampun. ada 1:tng
sunnr dln xdr )-JnE $''iih' !'(l:lng
,rnl:rc.r hcrluanyil sul unruk nrncaplr
tltdi p(rsanuxn. KcrlEti(rlukan ini da-
Dat umghan }Jl Pcngen rnFln hu_
iurrr tshm Yan8, nrcreka ltr,li dnhfll
hul'runEan irnl.rr rrcreka.
tJntuk keluar drri hanrbfltan, ilnlxr'l
lain oKI harus ore millki kenrampuan
t0\r:lr-nlenawar Surit melrllksx neEem_
nLgalJ dnRqoH nrljnl:lati :rttliJn hukunr
v:rns dis.Ji:rk n d: atrl ht )ungan xntir
i,r.'ik K.rorn'tPrrn ini biru dirrril[ii
oleh Bank PenrhlnBrnao Islanr' NegaE
xnggota d:llan lnemperoleh l ntu'n
drp.rt ditrlksa unruk olenExri lturln
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prosedur yirng ad:r dah l Bank pernhl-
ngunan Islarn. OKI b(lulll memiliki
olorit ls sepcnuhny" unruk nrengem-
hengkan Huku l Intemasronal Islxm(lxlr t ani hukufir Islanl )arng dil)erla-kuktn pad.1 hulungan antrr nelpm-
neFrm lsht)r
OIofltas ()K, untuk mcngenrba nA-
kan Hukuor Internasional Islxtil }':lnq
l)crlxku s€cafl unir.ersel stngat rergan-
rung trld dlnllliki rid:rkn}"r orEan y:lng
khusus lenanfnni pengenlbr nsl n hu-
kum, drn kenumpuxn tas,:lr- )cn tr?r
OK[, xgrr ne[frir-neg I;l anlIlotil drn
bukan xnRqot tnnu nrcltlx,rhlrukxn
hukuru Ishnt dxla r hubunFJn anter
nrcrck:r,
D:rlrnl ()KI tnelllilng :tu(hh (li-
l)enruk Konrisi Hukutu Intcmasionxl
Ishnr, sepeni Komisi Ilukunl Intcma-
sionxl prd:r PBB. Akirrr tettpi s.IDpai
slat ini Kotnisi Huku l Intcrnxsron:rl
Islanl l)elutu dipat berfungsi, drn Akr-den Fikih scdlng berusalur xFrr Ko-
r[Lsi d tx herfungsi. A[daik:rh K(,lrisi
sudlh lxrfun Ft sud.dr (htrrl (liFrsrik n
xkthll:tsnya tidnk nlil[lpu nt..ny ingi
Kort si Hukunl Internitsionxl lrtlB An-
d:rikrn Kotuisi OKI dirp:( nrcnyxluti
Korti$ PRB, keournrpuan urvai nre,
n:rsrrr OKI sJngat le ull dilrJn(linR
kerulltpu:tn yrnA dht$liki I,BI,.
s(](ill.J kuxlirillif nl.lupun ku:rntitatif()KT iouh di l) Nalr pBB. Anrljqor:l pRB
dew:rsil ilti :tdx 186 nkliputi scn|ur
neFri mriu. negara lrerkertl)itng din
negan lerbehkrng. AnAqoU ()KI ler-dlrl dari 54 ne8aiJ denl+rn kxregori
dua peni€trnyx negaru krken$Jng
drn sepertiFt nva negaH terhelakrns.
Sistenl pernbuaun hr-rkunr <lelanr pB-B
sudah oBpan, -s.'d:rng d.lanl OKI
belunr terpola.
Dalam si$ern PBB untuk membuat
suatu perianiian intemasionll yang
komprehensif, orenlerluk n proses dan
irkivitas konfcrensl lntemxslonal yang
koruprehensrf, menrcrluk:rn pnres dan
aki!'[as konfere[si internasion: dalrnr
rvrku 
'"ng 
cukup lanL1. Misxlnyl dn-
llm peni)ultan Konvslsi llukum I_xut,
frniinFJn sudah dhmrlal pada rahun
l96o'an sesu<leh kegrg.rlan konferersi
flukum bur It, talrun t960. Konvensi
lxjrhilsil ditrndaEngxni lraru pada
I)uLh Deselnber l98Z Kemudiih Kc,n_
vensi daprt l)erlaku secirnt definitif
baru pada bulan Sc?temhr lD4.
Menging.lt kenyaExn teH-l)u! OKI
tld:rk [rungkin me iliki otorit;rs unruk
nEnsen nnglian HukuDr Intern sion:ll
Ishlll d.al:rrrr tni Hukunl lsh t yang
ditxilll sc,(:trJ universrl drlanr hubung-
xn anl.r nelFrlr. si$e r llukuo Inter_
rusron l univcrsnl tudrh nutpnn. Tunr.
lHlun lrgi lqdrJ&t dxn pr()sredrrr penr.
l)uJun Hukurtr Inlcrn:rsion l univcr$l
sudxh nr:tntirp.
KFtnpulatr
arrpon ultur Islrll aarr ()KI d:l_
rrJt lErpc'rJn secxr:t optitn:tl dilat)r
rtlengenr[,Jngtan HuAir.lor Internasiotud
Islaru lElunl ten'uiud- Mxsih blnrrk
trsanlrn yJng hrnrs dipecahkrn. Ai<tr--
vius OKI dr bidrng hukum betum
tusuk daliut xgendx priorir:ts. prcduk
hukunr OKI beru lneruDxk.n hrsit
klryJ strnb an aklivftas okl ai Uiaeno
polldk, ekonon, atau soslel budava.
Orprn, atau lenr):rFt yang s<:rEt tepFs-
24 JrrBNtt HUKU!d
t'cr.,n Oql,rn!e$ xrnl.tu'ns litrlo drhm PsBCnJ)rnlFn Hu\unl lnl(msnnrl
tegas dlbcri kewen ngan s€lrgrr penl
bual hukum helunr tcrltnruk.
otorirs oKl d: alr mengernl,.rog-
kan Huktur lntemrsional ltl r dlll:lnl
ani huk-unr Islrnr y:rng dibcrlrkukan
puda lrubungrn xntir neguru_ne&rcl
isLrnr xn<liri nrlrslh tellxth. Dllilnr llill
perDlxnrukan hukunr internesion l ls
linr. dill:lm xrll htrkullr ls]rlm ]alng
(lil)erlakrrkan Pu(Ifl hublrn8rn tlnt!l,:l
srtu ncgxrl lslJn) dcn&ln t'glrJ Lill
(rtoririrs ()Kl sulit tlntuk (lip('rolcll
otoritrs OKI d:lldlD nlcnSltDlrlrlSkxn
hukunt intem:lsion:ll lslxnl. yxnB Lrni
vcrffrl tidik rrrungkin unruk dirDiliki'
( )KI l)xru hjrh:lsil lr!'ryx'Eln llrcnS(-in'
b:rngkrn $b:rgi:ut liukutli lslxtn y:lng
drlx'rl'.rkuk:rn d:rhnl htrb{lnr'lil n rlnl:lr
rueArnr-neg:lrir lslan!. AF:lr ()KI d:lf,ill
l^-rpt'r:tn drlant fr:n8(lnlranl5rrl Hrr-
kunr Irrl('mirqionJl IElxnr lllclllcrluklllr
L(nJ kcrits dln tBiuJngen r':rng tlLrrp
pxnixn!1..
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